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表1質 問項 目の内容と尺度の一覧表.
質問文 略語 尺 度
】 あなた達ご夫婦は口常的に夫婦の会話は
どのぐらい行われていますか
会話の程度 「2人で よ く話す1を3 、 「どちちか 一方は話 した いが
もう一方は必要最 小限の こ と しか話 さない亅を2、`2
人 ともお互い に必要最小限 の こと しか話 さない1を 置
2現 在の会誘の量は十分だと思いますか 会話の量 「.十分,を4 、1}まぼ 蚤・分.}を3、 「」や・や 不 足}を2、 【不
足 亅 を1。
3あ なた達ご夫婦の間にただの世間話や雑
談をすることはどのぐらいありますか
雑談 「よ く あ る 亅 を4、f時 々 あ る 亅 を3 .1あ ま り な い 」
を2、 「な い1をL,
4あ なたは御主 人(又 は奥 さん)と 会話 を
す るとき、話が弾 んだ り、一緒 に笑った り、
じっ くり話 し合 った りす るよ うな ことがあ り
ますか
会話の質 同上
5夫 婦の間で会話をすると.き、言葉で明確
に自分の考えや意志を伝えるべきだと思いま
すか
伝える意志 iそう思 う」を4、iど ち らか と言えばそ う思 う」を
3、rどち らか と言 えばそ う思わない1を2、 「全 くそ
う患 わ ない亅を1。
6あ なたは普段思ったことを発言しますか 発.言 「よ く発 言す る亅を4 、「時 々発 言す る亅を3、 「あ よ
り発 言 しない亅を2、 「発言 しない」を1.
7あ なたは自分の気持ちをありのままに伝
えますか
あ.りのま ま 「伝 え る」 を4 、 「大体伝 える」を3、1.あまり伝 えな
い亅を2、f伝えない亅 を1。
8あ なたは自分の考えや意見を明確に伝え
ますか
明確 同上
9あ なたの御主人(又は奥さん}があなた
の詆に十分耳を傾けていると思いますか
傾聴 {そう思 うjを4、 「大体そ う思 う」を3 、1あま りそ
う思 わない 」を2、1そ う思わ ない亅を1.
mあ なたの御主入(又は奥さ.ん)..があなた
一の 酉っ ているこ との意 味を理解 している と思
い ます か ・
意味理解 同上
11あなたの御主人(又は奥さん)があなた
の発言に込められた気持ちや感情を理解して
いると思いますか
感情理解 同.}二
12あなたは御主人(又は奥さん)と喜びや
悩みを分かち合っていますか
共感 「分 か ち合ρて い る亅を4 、「大体分か ち合ってい る1
を3、 「あま り分か ち合っ てい ない」を2、 ∫分か ち 合
っていない」 を1。
13あなたは御主人(又は奥さん)と文化や
習慣などの文化的違いのための口喧嘩の頻度
は次のどちらですか
口喧嘩の頻
度
「な い1を4、1あ ま りな い1を3 、「時 々 あ る亅 を2、
「よ くあ る}を1.
聖4口 喧 嘩 しな くて も文 化的な違いのため傷
つ く と感 じる頻度 は、次 の どち らですか
傷つく頻度 同上
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表2コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン構 造 の 因 子 パ タ ー ン
夫の 妻の 夫の 妻の 夫の 妻の
率直 さ 率直さ 摩擦 効果 量と質 認識 効果 共通性
「明 確 ・夫 」
「あ り の ま ま ・夫1
「発 言 ・夫j
f雑 談 ・ 夫 」
r会話 の 量 。夫1
「明 確 ・妻 亅
「発 言 ・妻 亅
「あ り の ま ま ・妻 」
「伝 え る 意 志 ・妻 亅
「口 喧 嘩 頻 度 ・妻 」
「傷 っ く 頻 度 ・妻 亅
「傷 っ く 頻 度 ・夫 亅
r口喧 嘩 頻 度 ・夫 亅
「感 情 理 解 ・夫 亅
「意 味 理 解 ・夫 」
「共 感 ・夫 ∫
f傾聴 ・夫 」
「会 話 の 質 ・夫 」
「雑 談 ・妻 」
「会 話 の 程 度 ・妻 亅
「会 話 の 量 ・妻 」
【会 話 の 質 ・妻 亅
「伝 え る 意 志 ・夫 」
「会 話 の 程 度 ・夫 」
「感 情 理 解 ・妻 」
「共 感 ・妻 亅
「意 味 理 解 ・妻 亅
τ傾 聴 ・妻 亅
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.002・.065一.098
一,093.050一.007
.078一 」28一.薑64
顧.140.129・.置37
.皇21.302一.262
.715一.049一.Oi8
.674.088.030
9662一.148一.020
.656一.096一.099
。.084●796」23
.253.663一 」41
㌦lll.547一,059
㌦251.526一.i51
.059.025一.917
.OlO。,041一.843
一.039.137一 。683
一.023■78、477
一.356..046-438
一.07亘 ・.蓋91一.149
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.149。098」.036
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,059一.074.101
.073.087ρ49
.2{}134{},071
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.125.355。.023
一.095.15戛 一.231
一.052,.203
一.196● .005
.豆46.367
一.056.3且5
・.Ol3,257
一.070 .OO9
一」64一 .Oi7
一.091。.監02
.H9.2置5
,047,049
..050一 」15
.020・.003
.078一,047
」33一.io5
.006一.042
一.328.0002
.oo9」H
.,182.397
一.720一.027
一.656.095
一。480」03
一.425广 」93
一.09ユ.649
、037.397
・.2B一.{}15
。ρ46 .047
。.225。 .0001
一.326.覧58
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?
固有 値
寄与率
8.1723.401
.292」2且
2.839L5531.2831.甚70
.10旦.055。046,042
LO90
.039
注=「 夫 の率 直 さ」ほ 「夫 の コ ミュ ニケ ー シ ョンの 率直 さ」の略 語 、「妻 の率 直 さ」は 「妻
の コ ミ ュニ ケー シ ョンの 率直 さ」 ゐ略 語 、 「摩 擦 亅 はrコ ミュニ ケー シ ョン の摩擦 」 あ 略
語 、 「夫 の効 果」 は 「夫 の コ ミュニ ケ ー シ ョンの 情緒 的 効 果」 の 略 語 、 「妻の 量 と質亅 は
「妻 の コ ミュニ ケ ー シ ョン の量 と質 」 の略 語 、 「夫の 認識 」 は 「夫の 言語 コ ミュニ ケー シ
ョン へ の認 識 」 の 略語 、 「妻 の効 果 亅 は 「妻 の コ ミュ ニケ… シ ョンの 情緒 的効 果」 の 略 語
で あ る。 以 下 も同 じで ある。
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コミュニケーシ ョン諸因子間の相関関係表3
夫の率直さ 妻の率直さ 摩擦 夫の効果 妻の効果 妻の量と質
妻の率直さ .137
摩擦 」34 一.065
夫の効果 .487串樽 .099 .354毒榊
妻の効果 .196 .218串 .437寧料 。375躰*
妻の量と質 .428事榊 ,370串榊 」45 .387榊零 546林*
夫の認識 」08 .061 一.086 一.006 .藍40 .262ホ
注:寧 は危険 率 は0.05未満
榊は危 険 率は αOl未満
ホ艸は危 険 率は0 .001未満
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表4言 語能力 と夫婦間コミュニケー ションとの関連
n3()
夫の言語能力 妻の言語能力
夫の率直さ 言語能力低3.67(2)
譱籌駕:二1簒R]㍍,ド
妻の率直さ
夫の効果
妻の効果 言語能力低2.67(4)
譱鑒駕::1;1:毳]齢
言語能力低3.oo(2)
鑾 駕::1;ll:;]蒔,舮
摩擦
妻の量と質 言 語 能 力低2.69(4) 、
茸灘::嬲1訌,、卿
夫の認識 言 語 能 力 低2.oo④
*言
語 能 力 中3.嘱(32*
'言語 能 力 高3
.65(57F=IL4群榊
?
ー
?
ョ
?
?
?
?
?
」
?
?
?
。
注 リ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の7因 子 の 尺 度 得 点 は 最 も高 い もの は4、 ま あ ま あ 高 い も の は
3、 あ ま り 高 く な い も の は2、 高 く な い も の は1。
2)ホp〈0.05、零*pく0,01、ホ乎ホp<0.001
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The Role of Language Proficiency in the Communication Structure 
             of Intercultural Married Couples 
                         Lipin SHI 
   The aim of this paper is to investigate the communication structure between partners in 
intercultural marriages, and therefore to clarify the effect of language proficiency on the couples' 
communication. Although communication s one of the most important elements in intercultural 
marriages, the research on this subject isfar from complete. Based on this consideration, a survey was 
conducted bythe author in 1997 and some of the results are presented in this paper. According to the 
factor analyses, 7 factors have been found: (1) the husbands' communicative straightforwardness; (2) 
the wives' communicative straightforwardness; (3) the communication c flict; (4) the emotional effect 
of the husbands' expression; (5) the quantity and quality of wives' expression; (6) the husbands' 
consciousness of verbal communication; and(7) the emotional effect of wives' expression. As indicated 
by the ANOVA (analysis ofvariance), the language proficiency is the key issue in determining the 
husbands' communicative straightforwardness, the quantity and quality of wives' expression, the 
husbands' consciousness of verbal communication, andthe emotional effect of wives' expression. 
Key words 
   intercultural marriage, communication, language proficiency, conflict, understanding and 
empathy. 
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